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OFICIA
DEl
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este '<Diario> tienen carácter preceptivo
SITMA_DR)I0
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede gran cruz de San Hermene
gildo al contraalmirante D. A. Durán.
Reforma el artículo 5." transitorio de los reglamentos de los cuerpos que
expresa.—Señala el cupo que ha constituir en el presente año el pri
mer.grupo de la primera situaciónidel servicio activo de la Armada,
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Destinos al T. de N. D. C. Boado y al
Comte. 11 S. Liaño.—Destino al Cap. D. J. Moreno.—Resuelve ins
tancia del primer T. D. M. Vela.—Sobre excedencia del personal
que expresa.—Resuelve instancia de un maquinista.—Admite a
un concurso a un torpedista.—Destino a varios sargentos.- Admite a
Seceffin ricial
REALES DECRET•S
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el contraalmirante
de la Armada D. Augusto Durán y Cottes, y de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real yMilitar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Orden,
eon la antigüedad del día 9 de octubre de 1917, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintisiete de marzo de mil nove
cientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de la tluerra,
.31104'
(De la Gaceta de 28 del actual.)
EXPOSICION
SEOPL: Por el artículo adicional de la ley de 17d&febrero de 1915, se autorizó al Ministro de Ma
rina para reorganizar los Cuerpos subalternos de
la Armada, decretándose, con carácter provisional,
examen para maestre a un cabo de mar.—Destino a un cabo de mar.
Resuelve instancias de un cabo y un soldado.
SERVICIOS AUXILIARES.--Sobre revista de dos capellanes.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Baja en la Academia de Ingenieros de
varios alumnos libres.
INTENDENCIA GENERAL- Concede gratificación de efectividad al C.°
D. R. Estudillo y al Cr. de N. D. T. Carlos-Roca.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias n el cuerpo de Ingenieros
y Delineadores.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
ASESORIA GENERAL.--Excedencias en el cuerpo Jurídico.
los reglamentos correspondientes a cada Cuerpo,
según su clase, y con arreglo a los servicios que
deben desempeñar en la Marina; mas habiendo
quedado en suspenso desde diciembre del mismo
año de 1915, la aplicación de los principales artícu
los de los mencionados reglamentos referentes a
las edades para embarco y retiro, la experiencia
de lo acontecido durante el tiempo transcurrido y
las enseñanzas de los sucesos desarrollados duran
te la actual guerra europea, aconsejan en bien. del
mejor servicio, apresurar la reorganización de los
mencionados Cuerpos subalternos, resolviendo so
bre el importante asunto de las edades, respetándose los derechos adquiridos y compensándose la
disminución de edades para el retiro, con el pe
queño aumento de sueldo consignado en los nuevos
reglamentos, dentro del crédito existente en presu
puesto.
En su virtud, el Ministro que suscribe tiene el
honor de someter a la aprobación de Y. M el si
guiente proyecto de real decreto.•—Madrid, 27 de
marzo de 1918.
SEÑOR:
A I,. R. P. de V. M.
PIDAL.
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REAL DECRETO
A propuesta delMinistro de Marina r' de
acuerdo con Mi Consejo de -Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
El artículo quinto transitorió de los- re
glamentos de los cuerpos de Contramaes
tres, Condestablms y Practicantes, se consi
derará redactado en la siguiente forma:.
<Articulo quinto. Esta organización s.:-
. rá en su totalidad para los contramaestres,
condestables y practicantes que ingresen
en el Cuerpo, después:de la publicación de
este reglamento. El personal que actual
mente forma el Cuerpo podrá acogerse a
esta nueva organización, haciendo renun
cia expresa de los beneficios que crean les
concede el antiguo reglamento, incluso las
graduaciones de oficial que en aquel se se
ñala, así como las que colicede la ley de
veintinueve de diciembre de mil novecien
tos tres. Sin embargo, los individuos que
disfruten en la fecha de primero de febrero
de mil novecientos dieciocho, • los einpleos
de mayores de primera y segunda, percibi
rán el sueldo anual de cinco mii pesetas y•
las gratificaciones que les asignan los re
glamentos de sus Cuerpos respectivos,
siendo retirados del servicio al cuMplir los
sesenta y dos años de edad, conservandó
.
las graduaciones de que. se hallan en po
sesión
- Dado en Palacio a veintisiete de marzo
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Mínistro de Marina,
Jogé Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina,
de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo- en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda señalado
"
el
cupo que ha de constituir en
el presente
año de mil hovecientos diez y ocho el pri
mer grupo de la primera situación del. ser
vicio totivo de la Armada, con arreglo a la
ley de Reclutamiento y Reemplazo de diez
y nueve de noviembre de mil ,novecientos
quince, en cuatro mil setecientos C‘uareida y
seis hombres de los declarados inscriptos
en activo en el alistamiento del año último.
Artículo segundo. Los contingentes con
que han de contribuir los apostaderos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, conforme a lo
prevenido en el artículo noventa y cuatro
dé la citada ley, se expresan en, el unido
estado número uno.
.Artículo tercero.' Los llamamientos or
dinarios tendrán lugar con rrreglo a lo que
previene el artículo noventa y tres, según
lo vayan exigiendo las necesidades del ser
vicio, pudiendo ampliarse estos llamamien
tos conforme autoriza la ley.
Artículo cuarto. Con este real decreto,
se publicarán como está prevenido copia
de los estados número dos, número tres y
número cuatro, que se acompañan, con
arreglo al artículo no-venta y dos de la ley
y artículo cuarenta y dos de las instruccio
nes dictadas para su cumplimiento.
Dado en Palacio a .reintisiete de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
o
Niam. 1.
Estado general que designa el mrinern de inscriptos en ac
tivo declarados en cada apostadero, incluyendo todos los
que.tienen recuo peudiente y contingente con que
cada
duo debe contribuir._
Número de inscriptos en activo
Contingente con que cada uno ha
de contribuir
APOSTADERO DE
Ferrol. Cádiz. Cartagena.
3.184
2.454
.11.rl■•■■■•■•...
TOTAL.
1.380 •1.591, 6.157
1.064 1.2"..8 4.7-16
Madrid 27 de marzo de 1918.—E1 Ministro de Marina, José
Pidal.
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MINISTERIO DE MARINA
Estado resumen que formula el apostadero de Ferrol, con arreglo a lo dispuebto
en la ley de Reelutamien
,
to y Reemplazo de marinería de la Almada, fecha 19 noviembre 1915.
1 -
TROZOS
de la comprensión
del apostadero.
Vigo
Cangas
Bayona
La Guardia.... • • • • • . •
Villagarcía.
Caramirial
M uros
Noya
Ribeira
Marín.
Sanjenjo .
Buen
Coruña
Camaririas
Corcubión
Puentedéum e
Puenteceso.
Sada
Ferro!
Ortigueira .
Ribadeo
Vivero
Gijón
Avilés
Luarca
Luanco
Pravia
Rivadesella
Villaviciosa
Santander
CastroXrdiales. .
Laredo ..... • • • •
Requejada
Santoria
Barquera
Bilbao
Bermeo
Lequeitio .
San Sebastián.
Pasages
Zumaya
'TOTALES
Número de ins- Número
criptos que de excluidos
figuran en el
alistainiento de del
cada trozo. servicio.
«1
Número
de excluidos
ael
contingente.
á
Exceptuados
del
servicio.
Expedientes
en tramitación
sobre
excepciones
y exclusiones.
TOTAL
de las
columnas nú
meros
3, 4, 5 y 6
234
166
48
22
282
140
141
119
140
131
110
78
139
12
99
143
49
171
317
64
40
118
58
21
2h'
46
39
16
26
179
29
38
21
19
17
195
137
71
34
18
3?
•
1
1
1
2
2
3.
#
3.
3.
3.
3.
3.
4 1,
1
3
3
3
4
4
3
5
3.
4
1
3.
5
4
8
1
5
2
3
1
1
3.
.5
4
6
2
3.
1
15
8
2
1
9
35
31
9
2
37
16
20
13
21
18
13
7
4
3'
16
16
4
21
37
8
7
4
4
2
4
6
6
3
14
3
3
2
1
99
30
7
9
4
6
1
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
5
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
.3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
»
1
3.
3.
37
35
12
3
40
21
22
17
24
28
13
11
5
3
21
20
4
31
44
14
8
9
6
5
5
11
6
4
4
19
7
8
5
2
2
44
38
3
5
8
3..790 7 125 474 7 613
Diferencia
entre
las columnas
números
2 y 7
197
131
36
' 19
242
119
119
102
116
103
97
67-
134
9
78
_123
45
140
273
50
32
109
59
16
21
35
33
12
22
160
22
/30
16
17
15
151
99
62
31
13
9.9
TOTAL
198
131
36
19
242
119
119
102
116
•108
97
67
134
9
78
123
45
140
273
50
32
109
52
16
21
35
33
12
22
160
2`)
30
16
17
15
151
99
62
32
1:3
29
3.184
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MINISTERIO DE MARINA
Estado resumen que formula el apostadero de Cádiz, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Reclulainienlo y Reemplazo de marinería de la Armada, fecha 19 de noviembre de 1915.
TROZOS
de la comprensión
del apostadero.
Cádiz
San Fernando
Puerto de Sta María.
Conil
Sevilla
Sanlúcar.
Huelva
Ayamonte
Isla Cristina
Málaga
Estepona
Marbella
Velez-Málaga
Fuengirola
Algeciras.
Tarifa
Ceuta
Melilla.
Almería
Adra
Motril
Sta. Cruz de Tenerife
Sta. Cruz de la Palma
Orotava
Las Palmas
Lanzarote
Galdar.
Número de ins
criptos que
figuran en el
alistamiento de
cada trozo.
191
127
116
-47
84
73
48
36
95
214
27
21
62
;12
62
22
5
20-
127
55
76
20
5
10
38
.44
TOTALES.... 1.657
Número
de excluidos
del
servicio.
4
Número
de excluidos
del
contingente.
3
1
2
1
2 8
4
1
2
3 2
1
3
1 1 •
5 1
•
2
1
1
38
1
1
23
5
Exceptuados
del
servicio.
25
5
1:3
6
10,
16
4
5
27
93
1
11
1
11
3
11
8
5
i;
3
4
8
t3
216
Expedientes
en tramitación
sobre
excepciones'
y exclusiones.
2
e-1
o
11
7
TOT AL
de las
•columnas nú
meros
3, 4, 5 y 6
29
6
24
8
90
'20
7
33
31
1
1
14
1
13
3
fr •
17
8
9
288
Diferencia
entre
las columnas
números
2 y 7
162
121
99
39
64
53
41
2!)
62
183
96
20
48
31
49
19
5
20
110
47
67
17
2
4
29
29
1.369
TOTAL
163
93
40
64
53
43
29
62
186
26
20
48
31
49
19
5
20
11.0
47
69
17
2
4
:31)
29
1.380
deeerm,
•
-›
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Número 4.
MINISTERIO DE MARINA
Estadó resanen que formula el apostadero de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
en la ley de Recluta
miento y Reemplazo de la marinería de la Armada, fecha 19 de noviembre
de 1915.
TROZOS
de la comprensión
del apostadero.
Cartagena
Aguilas
Garrucha
Mazarrón... ....... •
San Javier
Alicante
Torrevieja
Santa Pola
Villajoyosa
Benidorm.. ...... .
Altea
Valencia
Vinaroz
Castellón
Gandía.
Denia
Jávea
Barcelona
Masnou
Mataró
San Feliú
Palamós
Rosas
Cadaqués
La Selva
Tarragona
Tortosa.
Villanueva.
San Carlos
Mallorca
Alcudia
Sóller
Andraitx
Mahón
Ciudadela
Ibiza.
•
ToTALEs.... •
Número de ins
criptos que
figuran en el
alistamiento de
cada trozo.
125
48
112
67
39
112
92
39
59
30
48
214
44
42
23
a6
9
317
6
39
22
18
27
7
50
23
_18
28
46
13
1
9
14
4
48
1.88
Número
de excluidos
del
servicio.
4
8
2
2
4~1011■■••■
26
4
Número
de excluidos
del
contingente.
•
»
•
4>
),>
2
xceptuados
del
servicio.
10
2
,
23
5
4.
7
6
4
9
4
19
5
8
8
7
1
o
10
1
3
2
94
1
5
3
2
3
6
217
Expedientes
en tramitación
sobre
excepciones
y exclusiones.
3
»
1
»
1
1
a.
• • 12
TOTAL
de las
columnas nú
meros
3, 4, 5 y 6
19
2
26
5
4
7
6
o
10
5
4
20
6
9
8
33
12
4
4
24
9
5
6
5
•1
1
3
-1
7
..
257
Diferencia
entre
las columnas
números
2 y 7
TOTAL
106 , 111
46 46
86 89
62 62
e-)
o...) 35
105 105
86 86
34 35
49 49
25 25
44 44
194 194
38 38
34 34
14 14
28 29
8 8
284 284
6 6
27 27
'21 21
18 18
23 23
5 5
7 7
26 26
21 21
13 13
22 29
41 42
12 13
6. 6
13 13
41 41
1.581 1.593
•
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P EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
w Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Carlos Boado
'y Suanzes, segundo Comandante del contratorpede
ro Audaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dio guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de marzo de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado May« central,
Adrian° Sánchez..
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
- Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería da Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comandante de Infantería de
Marina D. Serafín Liaño y de Lavalle, quede en
esta Corte para eventualidades del servicio.
)e real orden lo digo a V. E para su conocimiento y ebetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 11 de abril prMimo
dos años de embarco en el crucero Princesa de As
turias el primer teniente de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Carlos Domínguez Muñoz, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer pase a rele
varle en la indicada fecha el capitán del propio
Cuerpo D. José Moreno de (-.Duesada, el cual pasa
rá la revista del citado mes en esta Corte, en ex
pectación de incorporarse a su nuevo destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado eri Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infantería D. Miguel de Vela
Díaz, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien dis
poner quede sin efecto el destino en comisión al
cuerpo de Infantería de Marina para prestar sis
servicios en. Fernando Póo, queso le confirió por
real orden de este Ministerio de 7 del anterior (Di -
nao OFICIAL núm. 34).
Es asimismo la voluntrd de S. M., que en relevo
de dicho oficial pase destinado al cuerpo de Infan
tería de Marina y citadas posesiones españolas, el
primer teniente del regimiento de Infantería de
Gerona núm. 22, D. José Sacanell Lázaro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 23 de marzo de 1918. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
1 _Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
1
Cuerpos subalte!nos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de los cuerpos subalternos
que a continuación se relaciona, pase la revista
administrativa del mes de abril en la situación de
excedencia forzosa por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de marzo de 1918.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estacto Mayor central.,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte. •
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Belación de referencia
Segundo condetable, D. Lutgardo Priw; Flórez,
Idem, D. Pablo Castro Aneiros.
Idem, D. Antonio Quelle Basanta.
Idem, D. Justo Ballester Freire.
Idem, D. Luis Pérez González.
Primer l). maquinista, Nicolás Marzoa López.
Idem, José Carmona Gallardo.
Idem, D. Santos Hernández Celis.
Tercer íd., D. Manuel Rico Rodríguez.
Idem, D. 'José Rodríguez Hey.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Manuel López Vila, en la que solicita se le conceda
la antigüedad de 1.° de enero'de 1917, por haber
ascendido en las vacantes producidas por ascenso
de los nueve primeros maquinistas a maquinistas
mayores, a quienes se les concedió dicha antigüe--
dad, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado poi- el Est Ido Mayor central, se ha servi
do disponer que la antigüedad- que se le concede
al citado maquinista es la de 29 de junio de 1917,
y que es la que le señala la real orden de 19 de
marzo del corriente año (D. 0. núm. 69).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su.conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 27 de marzo de 1918.
ElAlmiran e Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sdnelic:.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General "Jefe de la 2.' división de la escuadra.
---■111111111141111/1...-.----
Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.:* Como resultado de la convoositoria
anunciada por real orden de 28 de febrero últi
mapara personal que desee verificar_el curso en
la Escuela de submarinos, el Rey (q. D. g..) se ha
servido disponer sea admitido al objeto indicado el
segundo obrero torpedista electricista José Fer
nández Gómez, el cual será pasaportado con ur
gencia. a disposicióft del Comandante general del
apostadero de Cartagena, a fin de que, previamen
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te reconocido por la Junta de médicos, comience
el curso el primero del próximo mes de abril. Di
cho obrero torpedista electricista quedará en las
c@ndiciones que fija el punto 7.° de la real orden
de 28 de febrero último, debiendo por consiguiente
a la terminación del curso ser pasaportado con
destino al acorazado España, a cuya dotación si
gue perteneciendo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 26 do marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha digna
do aprobar el cambio de destinos de los sargentos
de Infantería de Marina, que figuran en la siguieh
relación, que da principio con Angel Loredo San
Sebastián y termina en D. Manuel Santiago Gon
zález-Huertas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 23 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Señores
Relación que se cita
PERTENECEN
Regimiento. Batallón. Compañia.
NOMBRES
SARGENTOS
SE LES DESTINA
Batallón.
3•0 9." 3.'1, Fernando 1ó0 :11Ig-el Loredo Sa ti Sebastián
2.9 2." 3." Fernando Pó0 Rafael Palacios Ciruelo 9. (.1
1 e0 1
.
a Fernando G-ómez Charlo. 3."
Francisco Múgica López
Juan Prieto Fernández
1.0 4.a D. Mailuel Santiago Wmzález-Iluertas
2.° •) a
Compañia.
1.
2•' 3•" Fernando 1l5o
2." 3.a•Fernando Póo
1." 1.a
'2'. 5.'
• )1. I I
Marinería
Excmo. Sr. El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner sea admitido a examen para maestre,de ma
rinería, con arreglo a la convocatoria anunciada
Por real orden de 17 de febrelo último, el cabo de
mar licenciado Antonio Martín Gomar, residente
en esa capital, calle de' San Miguel núm. 14, el
cual sení pasaportado para el apostadero de Fe
¡'rol primeros días del mes de abril próximo
a fin de presentarse en la Escuela de aprendices•
.
marineros y prestar el examen correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 27 de marzo de 1918.
Almirantu Jefe 'le! Estado Mayor central.Adrian() Sánehez•
Sr. Comandante general del aposeadero de Cádiz.Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de ese apostadero Estanis
lao Díaz Pérez, sea pasaportado para esta Corte
con destino al Museo Naval, en concepto de agre
gado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr: Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Infanteria de Mariña (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina D. Joaquín Anisí de
Lucas, con destino en la compañía de ordenanzas
de este Ministerio, en la que solicita dos meses de
licencia reglamentaria, por haber servido dos años
en Africa, licencia que desea disfrutar en esta Cor
te, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años. —Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
tidria nO Sái/CheZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el expediente de exención del
servicio instruido a favor del soldado.del regimien
to Expedicionario de Infantería de Marina, Pascual
Villalba yVillalba, que alegó en su favor la excep
ción del' caso 1." del artículo 89 de la vigente ley
de Reclutamiento y Reemplazo:
Teniendo en cuenta que el excepcionante, que
"
pertenece al reemplazo de 1914, tiene dos herma
nos varones, uno de los cuales llamado Salvador
contrajo matrimonio en marzo de 1915, o sea con
posterioridad a 1.° de enero del año en que dicho
soldado fué alistado, siendo tal matrimonio el que
dió al peticionario su calidad de hijo único; Visto
lo dispuesto en el.número 1 del artículo 99 del re
glamento para la aplicación dela ley de Reemplazo
del Ejército, que previene que cuando la excepción
sobrevenida se base en el cumplimiento de la edad
sexagenaria, no será concedida si lamotiva el ma
trimonio de algun hermano, contraído con poste
rioridad al 1." de culero del afío en que el mozo fué
alistado: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central y
por la Asesoría general del Ministerio, se ha servi
do desestimar la excepción propuesta por el solda
do Fascual Villalba y Villalba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1918.
PIDL
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
Señores
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Sersticios aindliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido auto
rizar a los segundos capellanes de la Armada don
Francisco Borrego Esteban y D. José Cuartiella
Jiménez, para pasar la revista del mes actual en
esta Corte, percibiendo sus haberes por la Habili
tación de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. ,Mlnistro
de Marina,lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Súnchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
o
Construcciones naltales
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama, fecha 25
del actual, del Director de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas de la Armada, en el que mani
fiesta no haber efectuado su presentación .en dicha
Academia los primeros tenientes de Ingenieros del
Ejército D. Gabriel Ochoa de Zabalegui Eyaralar,
D. Pablo Pérez Seoane y Díaz-Valdés y D. Rafael
Esteban Ciriaquián, los cuales fueron admitidos
como alumnos libres por real orden de 1.° de fe
brero t'ultimo (D. O. núm. 30), el Rey (q. D. g.), de
conformidad-con lo informado por la Jefatura de
construcciones naves, civiles e hidráulicas, ha
tenido a bien ordenar la baja de los referidos ofi
ciales como alumnos libres de la antedicha Aca
demia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. —Dios guarde a V. E'. " muchos
años. Madrid 27 d.e.piarzo'de
Pi D s
"Si'.:Gefieral jefe de cohstrucciones navales, ci-.
viles e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estádo Mayor central de
la Arma,dp..
Sr;Comandante general del apostadero delFerrol
Señores
4
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Intendencia génbral
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 6 del actual
los diez años de efectividad en su empleo el comi
sario D. Rafael Estudillo Eliza, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder a dicho
jefe la gratificación anual de setecientas veinte pe
setas, con arreglo a llo dispuesto en la real orden
de 30 de enero de 1904, abonable desde la revista
del mes corriente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 6 del actual
los diez arios de efectividad en su empleo el con
tador de navío D. Tomás Carlos-Roca y Romero,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a
dicho oficial la: gratificación anual de seiscientas
pesetas, con 'arreglo a lo dispuesto en la real orden
abonable desde la revista
,del mes corriente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 30 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!
Afiriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Citáü1aÑs y :c1.1.positiones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal dercuerpo de In-gereteros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de abril-: en la situación 'de excedencia que á con
tinuaciónsse•expresa.
'ESCALA DE RESERVA
. i:. e ri
EXCEDENTES FORZOSOS
Ieniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid :30 de marzo', de 1918.
El General Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
Re/ación del personal de delineadores que:a:continuación
se expresa,rcon'designación de.la:situación que:deben pa
sar la nyvista del mes de abril próximo.
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
Madrid :30 de marzo de 1918.
s. El General Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo. de la Ar
mada que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa del mes de abril próximo.
D.
D.
EXCEDENTES FORZOSOS
Comisarios de clase.
Jose Leseura y Borr:s.
Rafael Mallo y Pérez, Ministerio de llaciencla.
Comisarios
Pedro del Castaño López.v3Por enfermo.Cristóhal García y García, Comisario de Canarias.
Alejandro Rivas Pando, Jefe de Estudios de la Escuela.Vit:.ente Galiana, y de las Arenas.
Gerardo Pérez y García de:Tudela.Emilio Peláez y Rodriguez.
José Mellado Quintero.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Comisario.
D. José Brandariz y Millán.
Madrid 30 de marzo de 1918.
El Intendente general,
Nicolás Franco
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ASITIORIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Jurídico, (rue se halla ensituación de excedencia forzosa
Auditor.
D. Guillermo Garcia-Parreño y López.--En Madrid porreal orden de 19 de marzo del corriente año.—Secretario
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relator del Consejo Supremo de Gutrra y Marina, por. real
ordén de, r7.5 de mano eit 1918.
lenientes auditores de primera.
p. Miguel- Sánchez y Jiménez.- A las órdenes del Mi
ms:tro Togado EX.cmo. Juan Spottorno y E3ienert, en
concepto de ayudante. —En Madrid por real orden de 30
d&ahril ue 1913.
D. Manuel Augusto .Asensio y Casanová. --A las ór•
denes del Excmo. Sr. Asesor general, en concepto de ayu
danté.—En Madrid por real orden de 27 de febrero de 1917.
D. Isidro Romero y Cibantts.—LDiputado a Cortes.—En
Madrid por real orden de 14 de marzo del corriente año.
lenientes auditores de segunda.
D. Jeils, Nlaria Texidor y Alcalá del Olmo.—En Madtid
N
por real orden de 19 de marzo del corrientes—Se halla en
uso de licencia por enfermo.
11. José Sanfelin y Besses.—A las órdenes del Auditor
general de la escuadra Sr. D. Francisco Núñez y 'Fopete, en
concepto de ayudante.--En Madrid, por real orden de 4 de
marzo del corriente año.
7e/ciente auditor de tercera.
'1), Francisco de Armas Clós.—Diputaclo a Cortes.--En
Madri,d por real orden de 14 de marzo del corriente año.
Madrid 30 de marzo de 1918.
El Menor general,
Fel-piando González y ifarolo.
In-tp del Miuisterio de iNlerlua.
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